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 في رواية زقاق المداق لنجيب محفوظالحماسة الدنياوية لحميدة 
 (دراسة السايكولوجية أدبية)
 بحث تكميلي
 
 
 
 
 
 )muH.S(لاستيفاء شروط لنيل الدرجة الجامعية الأولى  مقدم
 في اللغة العربية و آدبها
 إعداد :
 عفيفة المبّررة
 رقم التسجيل :
 أ71111119
 
 شعبة اللغة العربية وأدبها
 لوم الإنسانيةكلية الآداب والع
 إندونيسيا –سورابايا  جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية 
 م 9111 /ه  1131
 ii
 
 تقرير المشريف
 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف 
 الأنبياء و المرسلين وآلو وصحبو أجمعين. 
ىذا البحث التكميلي الذي َقدَّ َمْتُو  بعد الاطِّلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحو في
  الطالبة :
 : عفيفة المبرّرة الإسم
 أ71111119:  رقم القيد
في رواية زقاق المداق  الحماسة الدنياوية لحميدة :  عنوان البحث
 (دراسة السايكولوجية أدبية) لنجيب محفوظ
 .المناقشة مجلس إلى تقديدو على المشرف وافق
 مشرف ال
 
 
 ود الماجستير عطريق السمحّمد 
 111111711111111171رقم التوظيف : 
 
 ،يعتمد
 رئيس شعبة اللغة العربية وأدبها 
 كّلية الآداب والعلوم الإنسانية
 
 
 الدكتوراندوس عتيق محّمد رمضان الماجيستير
 111111277111119171التوظيف : رقم 
 vi
 
 الاعتراف بأصالة البحث
 
 أنا الموقوعة أدناه :
 عفيفة المبرّرة :  الاسم الكامل
 أ71111119:   رقم القيد
في رواية زقاق المداق  الحماسة الدنياوية لحميدة :  عنوان البحث
 .ة أدبية)(دراسة السايكولوجي لنجيب محفوظ
 )muH.S( أحقق بأن البحث التكميلي لتوفير شرط لنيل شهادة الدرجة الأولى
الذي ذكرت موضوعو فوقو ىو أصالة البحث وليس انتحالية ىذا البحث 
 التكميلي.
 
 
 
 م  9111يناير  91 ،سورابايا
    الباحثة 
 
 
 عفيفة المبّررة
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